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Utiliser les caractéristiques du langage musical folklorique d’Europe de l’Est, 
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Integrating language features of folk music of Eastern Europe, mainly 
from Hungary, Serbia and Bulgaria, as a source of inspiration in my own 
language. 
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